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PENGHARGAAN 
Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah 
s.w.t kerana teleh memberikan ilham daripada khazanah ilmuNya yang 
Maha Luas dan tidak terbatas itu serta keizinanNya bagi menghasilkan 
sebuah buku ilmiah yang bertajuk “Memurnikan Alam Dengan 
Tumbuhan Phyto”. Penghasilan siri pertama buku ini merupakan 
ringkasan daripada kerja penyelidikan dan pembangunan kami dalam 
bidang phyto green atau tumbuhan phyto dalam fungsinya untuk 
membersihkan air kumbahan, secara khususnya air kumbahan khinzir. 
Kajian ini telah bermula sejak      di Universiti Malaysia Pahang. Kami 
amat berharap agar buku ini dapat menyedarkan masyarakat tentang 
kehebatan tumbuhan ciptaan Allah s.w.t yang selama ini dipandang sepi 
oleh masyarakat. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang 
tidak terhingga kepada. Kami amat berbesar hati kerana hasil daripada 
penat dan lelah kami serta sudah pastinya pertolongan Allah s.w.t, 
akhirnya buku ini berjaya disiapkan untuk dikongsi bersama. Buku ini 
sesuai dibaca oleh semua peringkat dan ditulis dalam kaedah 
penyampaian yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami. Terima 
kasih juga kepada 
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 
mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-
kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa 
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 
berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 
yang beriman.” 
(QS Al-An’am: 99) 
 
